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RÉSUMÉ
Cette thèse porte sur la démarche derrière la composition d’oeuvres électroacoustiques
et instrumentales durant mon doctorat en composition à la Faculté de musique de l’Uni-
versité de Montréal.
Il est d’abord question de l’importance de la prise de son comme technique d’écriture
primordiale dans mon travail ; je développe à ce titre cinq points fondamentaux inhérents
à la prise de son et autour desquels s’articule mon travail de compositeur.
S’ensuit un survol technique de Gestugel, un outil de traitement sonore développé au
cours de mon doctorat et qui m’a servi à générer une grande partie du matériau sonore
prenant place dans les œuvres présentées.
Les cinq paradigmes propres à la prise de son précédemment exposés sont ensuite
rappelés et appliqués à l’étape du traitement audio permettant ainsi de développer le
concept d’extension de la prise de son, philosophie du traitement audio analogue à l’ap-
proche de la prise de son traditionnelle et dont Gestugel est une application directe. Des
exemples concrets sont fournis afin de bien différencier l’extension de la prise de son du
traitement audionumérique conventionnel.
Une dernière partie, plus esthétique, tente se circonscrire l’approche surnaturaliste
du compositeur : l’utilisation des motifs récurrents, de gestes, de l’anecdotisme et de
la sublimation (orchestration) du son acoustique vise une véritable peinture sonore, une
musique figurative où l’oreille voit autant qu’elle entend.
Mots clés: prise de son, composition, musique électroacoustique, musique intru-
mentale, geste, musique figurative, naturalisme, couleur.
ABSTRACT
This thesis concerns step behind the composition of electroacoustic and instrumental
compositions during my doctorate in the Faculté de musique de l’Université deMontréal.
It is first a matter of the importance of the sound recording as primordial composition
know-how; I develop in this title five fundamental points inherent in creative sound
recording and central to my musical practice.
Then comes a technical skimming over of Gestugel, a tool of sound processing de-
veloped during my doctorate and which generated most of the sounds used in my com-
positions .
The five sound recording paradigms previously developed are then reminded and
applied to the stage of audio processing, allowing the concept of extension of the sound
recording, a concept of audio processing similar to the ap-close to the traditional sound
recording and a direct application of which Gestugel is. Concrete examples are supplied
to differentiate the extention of the sound recording of the conventional audio processing.
A last part, more philosophical, tries to circumscribe the surnaturalist approach of
the composer: the use of recurrent motives, of gestures, of sound causality and of subli-
mation (orchestration) of the acoustical sound tries to accomplish true sound paintings,
a figurative music where one can see as much as he can hear.
Keywords: sound recording, composition, electroacoustic music, intrumental
music, gesture, figurative music, naturalism, color.
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